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1  ﭼﮑﯿﺪه
.ﮐﻨﻨﺪﻣﯽاﯾﻔﺎﺳﻠﻮلدراﺳﺎﺳﯽﻧﻘﺶ(RFGF)آﻧﻬﺎﻫﺎيﮔﯿﺮﻧﺪهو(FGF)ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖرﺷﺪﻋﻮاﻣﻞ: زﻣﯿﻨﻪ
ﻫﻤﺮاهﺳﺮﻃﺎنﮔﺴﺘﺮشوﻫﺎﻧﺎﻫﻨﺠﺎريازﺑﺴﯿﺎريﺑﺎRFGF / FGFﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯿﻨﮓﻣﺴﯿﺮﻫﺎيدرﺗﻨﻈﯿﻢﻋﺪم
ﯾﻨﺪﻫﺎيآﻓﺮﺗﻨﻈﯿﻢوﺳﻠﻮﻟﯽرﺳﺎﻧﯽﭘﯿﺎمﻣﺴﯿﺮدردوﻧﻮعﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺘﯽرﺷﺪﻓﺎﮐﺘﻮرﮔﯿﺮﻧﺪهﮔﺮوهاﯾﻦاز.اﺳﺖ
ﭼﻨﺪﯾﻦﺑﺎﮔﯿﺮﻧﺪهاﯾﻦﭘﯿﺎماﻧﺘﻘﺎلدراﺧﺘﻼل. دارداﺳﺎﺳﯽﻧﻘﺶﺳﻠﻮﻟﯽﺗﮑﺜﯿﺮوﺗﻤﺎﯾﺰﺟﻤﻠﻪاززﯾﺴﺘﯽﻣﻬﻢ
ﻣﺸﮑﻼتازﯾﮑﯽﻧﯿﺰﺳﻤﯽﻓﻠﺰاتﺑﺎﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖﻣﯿﺎناﯾﻦدر.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﻣﺮﺗﺒﻂاﻧﺴﺎﻧﯽﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮑﯽاﺧﺘﻼل
  .اﺳﺖرﺳﯿﺪهاﺛﺒﺎتﺑﻪﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯿﻨﮓﻣﺨﺘﻠﻒﻫﺎيﻣﺴﯿﺮﺑﺮآﻧﻬﺎاﺛﺮاتﮐﻪاﺳﺖﺳﻠﻮﻟﯽﺷﻨﺎﺳﯽزﯾﺴﺖدرﻋﻤﺪه
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ﺳﻨﺠﯽﻃﯿﻒﺑﺮرﺳﯽ. ﮐﺮدﺗﺄﯾﯿﺪراﺷﺪهﺧﺎﻟﺺﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﺑﻮدنﻓﻌﺎلEGAPﻧﺘﺎﯾﺞ. اﺳﺖﻣﺤﻠﻮلﮔﺮادﺳﺎﻧﺘﯽ
ﻧﺸﺎنDCﻃﯿﻒ. دادﻧﺸﺎنﺳﻤﯽﻓﻠﺰﭼﻬﺎرﻫﺮﻏﻠﻈﺖﺗﺪرﯾﺠﯽاﻓﺰاﯾﺶﺑﺎراﻧﺸﺮﺷﺪتﮐﺎﻫﺶﻧﺲﺎﻓﻠﻮﺋﻮرﺳ
ﺣﻀﻮرﻧﯿﺰوﺑﺎﺷﺪﻣﯽآﻟﻔﺎﺑﻪﻧﺴﺒﺖﺑﯿﺸﺘﺮيﺑﺘﺎيﺗﺮﮐﯿﺐدارايﻣﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﻮردﮐﯿﻨﺎزييﻧﺎﺣﯿﻪداد
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ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽدﻧﺎﺗﻮراﺳﯿﻮن. ﮐﺮدﺗﺎﯾﯿﺪراﺳﺮباﺛﺮﻧﯿﺰRITFﺗﻮﺳﻂﺷﺪهاﻧﺠﺎمآزﻣﺎﯾﺶ. ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺳﺮبﺣﻀﻮردرﺗﻐﯿﯿﺮاﯾﻦوﻟﯽ. ﻧﺪادﺗﻐﯿﯿﺮراﮐﯿﻨﺎزيﻧﺎﺣﯿﻪآﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮموﻧﯿﮑﻞﮐﺎدﻣﯿﻮم،ﺣﻀﻮردرﺳﻮم
  . ﺷﺪﻣﺸﺎﻫﺪه
ﯾﮏﮐﻪb2ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺘﯽرﺷﺪﻋﺎﻣﻞﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐﮔﯿﺮﻧﺪهﮐﯿﻨﺎزيﻧﺎﺣﯿﻪﻫﺎ،ﯾﺎﻓﺘﻪﺑﻪﺑﺎﺗﻮﺟﻪ: ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪوﺑﺤﺚ
2. اﺳﺖﻓﻌﺎلوﻣﺤﻠﻮلﺻﻮرتﺑﻪﮐﻪﺷﺪدادهﻧﺸﺎنوﮔﺮدﯾﺪﺧﺎﻟﺺوﺗﻮﻟﯿﺪاﺳﺖﮐﯿﻠﻮداﻟﺘﻮﻧﯽ83ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
ﻧﺎﭘﺎﯾﺪارياﯾﻦ. ﮔﺮدﯾﺪﺳﺮبﺣﻀﻮردرآنﺷﺪنﻧﺎﭘﺎﯾﺪارﻣﻮﺟﺐﮐﯿﻨﺎزيﻧﺎﺣﯿﻪدوموﺳﻮمﺳﺎﺧﺘﺎرﺗﻐﯿﯿﺮات
ﺣﻀﻮردرﻧﺎﭘﺎﯾﺪارياﯾﻦﮔﺮﭼﻪ. ﺷﻮدﺳﻠﻮلرﺳﺎﻧﯽﭘﯿﺎمﻣﺴﯿﺮدراﺧﺘﻼلﻣﻮﺟﺐﺗﻮاﻧﺪﻣﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽﺳﻄﺢدر
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